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[摘　要 ]从哲学的角度看 , 南宋书院具有浓厚的天人合一思想气息和儒家修心养性 、明人伦的价值观念 , 南宋书院
的哲学特色对当今社会的教育改革具有重要的启示作用。
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　　目前 ,学术界对古代书院的研究 ,大多从教育
学 、历史学 、社会学角度探讨古代书院的教学方












育机构 。南宋时书院兴起 ,据邓洪波在 《中国书
院史》中的统计 ,两宋书院总数达到 515所 ,北宋
73所 ,南宋 442所 。其中著名的书院有白鹿洞书
院 、岳麓书院 、石鼓书院 、应天府书院 、嵩阳书院 、
茅山书院 、徂徕书院 、丽泽书院 、象山精舍等等 。
(一)厚的天人合一思想气息
南宋时 ,科举腐败 ,官学衰微 ,学校沦为科举
的附庸 ,在这样的社会背景下 ,理学家们为承载起




望称为 “南宋四大书院 ”的岳麓书院 、白鹿洞书
院 、丽泽书院 、象山精舍 ,其背后的主持人或兴办






学 ,其中一个重要的议题就是 “性与天道 ”的哲学
问题 , “性 ”指人性 ,天道即 “天理 ”或简称之为
“理”。理学家们尽管对性与天道的看法并不完
全一致 ,但无疑都透露出下学而上达的天人合一
的思想 。南宋书院兴盛之初就与 “性与天道 ”的
哲学问题牵扯在一起。张栻在岳麓书院的讲道 、
传道中 ,认为 “天理人欲 ,同行异情 ,毫厘之差 ,霄
壤之缪 ,此所以求仁之难 ,必贵于学以明之 ”。
[ 2]







理 ,把握天理 。陆门后学袁燮之子袁甫作 《象山
书院记 》时称 “书院之建 ,为明道也 ”。针对 “梏章
















的群山环抱之中的小盆地 ,绿树掩映 ,曲径异石 ,
唐李渤曾读书于此 ,朱熹说:“观其四面山水清邃







绕 ,曲涧之水潺潺流过后院 ,张栻 “爱其山川之















《衡州石鼓书院记 》中所谓 “相与择胜地 ,立精
舍 ”
[ 5]

















统 ,提倡 “先王之学以明人伦为本”(《近思录 》卷
九)。明人伦的目的 “只是要诚意 、正心 、修身 、齐
家 、治国 、平天下 。所谓学者 ,学此而已 ”(《续近
思录》卷二)。南宋的心学家也提出 “人生天地
间 ,为人自当尽人道 , 学者所以为学 ,学为人而
已 ”(《陆九渊集 》卷三五)。书院秉承 “以仁德为
本为先 ”的道德教育思想 ,其教育的目的在于培
养学生明 “理 ”,遵循 “仁 、义 、礼 、智 、信 ”的道德规




在 《白鹿书院揭示 》明确提出书院实施 “五教”,即
“父子有亲 ,君臣有义 ,夫妇有别 ,长幼有序 ,朋友
有信”。他亲手制订 《白鹿洞书院学规 》,并在后
来为官湖南期间也把它作为岳麓书院学规 。在其
中 ,朱熹提出了为学 、修身 、处事和接物的重要原
则 。为学之序:“博学之 , 审问之 ,慎思之 ,明辨
之 ,笃行之 。”修身之要:“言忠信 ,行笃敬 ,惩忿窒







母 ,不友于兄弟 ,不睦于宗族 ,不诚于朋友 ,言行相
反 ,文过遂非者 ,不在此位 。”
[ 2]
这二例 《学规 》可见 ,书院是强调以儒家的道
德伦理为核心 ,重视儒家的 “孝弟忠信”。
《学规》如此 ,书院授课的教材以及课程设置
同样可以反映出儒家的道德伦理 。除 “四书 ”、
“五经 ”外 ,理学家们的著作 、语录 、注疏等 ,也都
是书院的必读书籍。如周敦颐的 《太极图说 》、记
录二程讲学言论的 《明道学案语录 》、 《伊川语




主持白鹿洞书院 ,却请陆九渊到该书院讲 《论语 》
中 “君子喻于义 ,小人喻于利 ”一章 。陆九渊以





焉 。博学 、审问 、慎思 、明辨而笃行之。由是而进
于场屋 ,其文必皆道其平日之学 、中之蕴 ,而不诡
于圣人 。由是而仕 ,必皆共其职 ,勤其事 ,心乎国 ,
心乎民 ,而不为身计 。其得不谓之君子乎 ?”
[ 2]
其
“发明敷畅 ”, “恳到明白 ”, “听者莫不悚然动
心 ”,成为书院史上最经典的讲义。朱熹听了非
常感动 ,将其视作治学入德之方 ,撰写跋语 ,要求

















的 ,学生 “目师儒如路人 ”, “师生相视漠然 ,如行




是一种 “相与讲习 ”其中的关系 。士人们共同学
习 、生活于书院 ,士人选择教师也是以对其学问 、
人格的仰慕 、尊崇为基础的。岳麓书院 , “先生穷

























是指古代学校祭奠先圣先师的典礼 。 《礼记 ·文
王世子 》云:“凡始立学者 ,必释奠于先圣先师 ,及


























原则 ,表明某种价值取向。如先圣 、先师 ,大多是
指 “制礼作乐以教后世者 ”及 “承先圣之所作以教
于大学者”。这实际上是从儒家核心价值观念的
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